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Inspection of Information Sent to about Local Cooking of Aomori
［研究資料他］
青森県の郷土料理に関して発信される情報の検証










































































































































































































40－  　  － 41－  　  －
表４．クックパットに投稿された青森県の郷土料理
料 理 名 投 稿 数 料 理 名 投 稿 数
津 軽 の 甘 い 赤 飯 １ か す べ の か ら 揚 げ １
煮 あ え っ こ １ い か め ん ち １
せ ん べ い 汁 ３ 貝 焼 き み そ ８
け の 汁 ７ な す の し そ 巻 き １
子 あ え ４ さ ま な ま す １
じ ゃ っ ぱ 汁 ３ リ ン ゴ き ん と ん １
馬 肉 鍋 ２ か っ け ２
茶 碗 蒸 し １ い か ず し １
豆 し と ぎ １ き ん か も ち １
ね り こ み ２ 串 も ち １
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